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Carta do Editor
O Direito Público possui diversas linhas de pesquisa e estudos. Tendo 
isso em vista, a revista de Direito Público – publicação oficial vinculada ao 
Mestrado em Direito Constitucional do Instituto Brasiliense de Direito Públi-
co (IDP) – procura abarcar essas diversas vertentes de análise. 
Assim, nesta edição, contempla-se a área de Direito Tributário. Dian-
te de recentes discussões acerca de questões fiscais no Brasil, seja em ter-
mos de carga tributária, seja em termos de débitos fiscais, trata-se de assunto 
de suma relevância e que se destaca na agenda nacional. Em razão disso, 
é importante levantar o debate nessa área, também colocando em pauta 
temas que com ela dialogam.
Por esse motivo, esta edição de número 80 traz artigos que dizem 
respeito à guerra fiscal (ICMS), à tributação extrafiscal aliada a princípios 
de proporcionalidade e igualdade, à tributação publicitária em termos de 
realidade aumentada. Além desses, também se apresenta um artigo que alia 
a recente discussão de regularização cambial e tributária (repatriação) sob 
uma perspectiva penal. 
Na seção especial, por conseguinte, desvelam-se outras discussões 
que são da mesma forma importantes na atualidade, a saber: sobre direitos 
humanos e pessoas em situação de rua na realidade brasileira, bem como 
o debate da relação do discurso de ódio e liberdade de expressão, voltado 
para a realidade europeia. 
Desse modo, esperamos que a leitura dessa edição cumpra com o 
objetivo de promover o debate e a propagação do conhecimento científico, 
pilares para a construção de ideias para a formação cidadã. 
Que todas e todos tenham uma boa leitura. 
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